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DEL BURGOS DE ANTAÑO.
Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus
grafías antiguas y modernas, de caseríos, pueblos,
villas y ciudades que integraron la provincia de
Burgos en los tiempos de antaño.
tISMAEL GARCÍA RÁMILA
ABSTRACT: Toponymy of dissapeared and deserted places.
(CONTINUACIÓN).
TREVENNEO: Valle de Treviño, se extendía por territories de
Castrojeriz y Villadiego. La mitra burgense poseía en él un monas-
terio bajo la advocación de San Fausto.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de El Moral", págs. 11 y 12.
* * *
(continuará)
TREVIÑO: Antigua demarcación territorial que se extendía por
tierras de los actuales partidos judiciales de Villadiego y Castroje-
riz, circundada por las aguas de los ríos Odra y Brullés. No hay que
confundir este Treviño con el Condado del mismo título radicante
en el partido judicial de Miranda de Ebro.
* **
TRICIUM: Monasterio de Rodilla, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFÍA: "Dictionaire d'histoire et geographie ecclesias-
tiques", tomo X, pág. 1254.
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TRIOVA: Probablemente Ribota, lugar perteneciente al Valle de
Mena, ya que en el mismo diploma, se mencionan otros términos del
mismo Valle como Cantonad, Leciriana y Lezana. -Diploma de Pe-
dro Rodríguez empeñando al Obispo de Burgos diversos lugares en
tierra de Villarcayo. 1166-.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral, vol. 29, folio 330. - Salazar
"Pruebas", pág. 658. Serrano, L: "El Obispado de Burgos", vol. 32,
pág. 223.
* * *
TRITIO: Nombre romano del antiguo y ya desaparecido "Rodi-
lla", que estuvo sito inmediato a Monasterio de Rodilla (Briviesca).
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 169.
* * *
TRIVINNO: Véase "Trevenneo".
BIBLIOGRAFÍA: Gonzalo de Berceo: "Vida de San Millán", en
donde dice "Castro con Villadiego e con todo Trivinno".
* **
TRIVIOTA: Ribota, lugar perteneciente al Valle de Mena, partido
judicial de Villarcayo.
* * *
TRUQUIELLA (La): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre la
Mambla menor y el monte Cavatero, camino de Covarrubias a Lara.
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Covarrubias, pág. 16.
* **
TUBIELLA: Véase "Toviella".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, Luciano: "Becerro Gótico de Carde-
ña".- Escritura n9- CCXI(958), pág. 225.
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TUDANZA: Tudanca, lugar del Valle de Valdivielso, partido ju-
dicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Becerro de las Behetrías, folio 203.- García y
Sainz de Baranda, J. y Huidobro, L.: "El Valle de Valdivielso", pág. 68.
* * *
TUDELA: Villa hoy desaparecida que estuvo sita en territorio de
Villarcayo.- Privilegio de Fernando III el Santo a favor del Monas-
terio de Oria (1237)
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla-XC. (In-
troducción). - Serrano, L: El Obispo D. Mauricio, pág. 87. Archivo
Catedral de Burgos, vol. 36, folio 291.
* * *
TUGGAROSA: Tagarrosa, lugar perteneciente al Ayuntamiento
de Santa María de Ananúriez, partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Carderia, pág. 248.
* * *
TURANCO: Hoy "Taranco" en el Valle de Mena, antigua sede del
célebre monasterio de San Medel.
BIBLIOGRAFÍA: Balparda: "Historia crítica de Vizcaya", tomo
2 2, pág. 23.
***
TURMOGO: Véase "Belica".
* **
TURRE DADIGO: Véase "Torre de Adidio".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo
3, pág. 229.
* * *
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TURREDADIGO: Tornadijo, partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Catedral de Burgos, vol. 70, folio XXXI.
- Serrano, L.: "Cartulario de Covarrubias", pág. 64.
* * *
TURRE DE ABRE : Véase "Torre de Abre".
* * *
TURRE DE GALINDO: Véase "Tor de Galindo".
* * *
TURREM CREMATAM: Torquemada, lugar hoy despoblado, es-
tuvo sito en las proximidades de Moncalvillo y Cabezón de la Sie-
rra, ayuntamientos pertenecientes al Partido judicial de Salas de
los Infantes.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Arlanza", pág. 219.
* **
TURREM DE FELEX: Véase "Tordeheles".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Bur-
gos...", págs. 125 a 127.
* * *
TURREM DE GALINDO: Véase "Tor de Galindo".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos", tomo 3 9,
pág. 172.
** *
TURREM DE MORUNTA: Véase "Tor de Moronta".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Burgos",
págs. 125 a 127.
** *
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TURRIS DE GALINDO: Véase "Tor de Galindo".
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 20, ario
1239.
** *
TURRIS DE SENDINO: Véase "Tor de Sendino".
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 6, ario
1174. - Serrano, L: "El Obispado de Burgos", tomo 2, pág. 88.
***
TUTANCA: Véase "Mudanza".
* * *
TUVA YERMA: Toba, lugar perteneciente al Valle de Valdivielso
(Villarcayo).
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", pág. 213.
* **
UADO DE COMDES: Vadocondes (Aranda de Duero).
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 4.
* * *
UALLEGHO: Vallejo, en el Valle de Mena (Villarcayo).
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico Nacional. Documento de San
Cristóbal de Ibeas. - López Mata, T.: "Boletín de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos...", n2 87, pág. 359.
* * *
UALLIS FONTIUM: Véase "Valdefuentes".
* **
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UARZINA: Barcina de los Montes, Ayuntamiento del Partido ju-
dicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Burgos",
pág. 75.
* * *
UBIRNA: Véase "Alfoz de Ubierna".
BIBLIOGRAFÍA: Hergueta, D.: "Noticias históricas de Ubierna",
Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos, n2 47, pág. 63.
* * *
UIDE: La Vid, Ayuntamiento perteneciente al Partido judicial de
Aranda de Duero, es sede de un famoso monasterio.
BIBLIOGRAFÍA: "Índice de documentos de la Vid", pág. 2, ario
1156.
* * *
UIELE ARMENTERO: Villarmentero, Ayuntamiento pertenecien-
te al Partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las Huel-
gas", tomo 1 2 , documento 45 (C), pág. 394.
* * *
UUILA MAMEL: Villamiel de la Sierra, en tierra de Juarros.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico Nacional. Documentos de
Bujedo, n2 3. - López Mata, T.: "Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos...", ri.2 87, pág. 355.
*
UILFFORADO: Véase "Balforado".
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 345, ario
1294.
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UILLA ARCHAYO: Villarcayo, cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico Nacional. - Cartulario del
Monasterio de Santa María de Ríoseco, folios 37 y 38. - López Mata,
T.: "La Provincia de Burgos...", pág. 87.
* **
UILLA ENCIENSO: Villacienzo, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Renuncio, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A: "El Real Monasterio de las
Huelgas...",tomo 1 2 , documento n2 116 (a).
* * *
UILLAENNA: Véase "Villa Enna".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A: "El Real Monasterio de las Huel-
gas", tomo 1 2, pág. 389.
* **
UILLALUALLE: Villalval, lugar perteneciente al Ayuntamien-
to de Carderiuela Riopico, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las Huel-
gas", tomo 1 2 , pág. 390.
** *
UILLA MORICO: Villamórico, lugar del Ayuntamiento de San-
tovenia de Oca, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las Huel-
gas", tomo 1 2 , documento n2 75 (m)
* * *
UILLA OMEL: Véase "Villa MOMEP".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las Huel-
gas...", tomo 1.
* * *
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UILLA PALLIDIO: Villapanillo, lugar próximo a Villadeveo, lu-
gares ambos pertenecientes al Ayuntamiento de la Merindad de Cues-
ta Urna, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal, R: "La España del Cid", tomo
22, pág. 760.
* * *
UILLA UTE: Villaute, lugar perteneciente al Ayuntamiento de
Arenillas de Villadiego, en dicho partido judicial.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro mayor de Santa María la Real de Agui-
lar de Campóo", folio 63.a (22 mitad del siglo XIII). - Menéndez Pi-
dal, R.: "La España del Cid", tomo 2 2, pág. 885.
** *
UILLAM SCUSAM BUETRON: Villaescusa del Butrón, lugar
perteneciente al Ayuntamiento de Dobro o los Altos , partido judicial
de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las
Huelgas", tomo 1 2, pág. 413.
** *
UILLANOVA: Villanueva de Gumiel (Aranda de Duero)
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 143.
* **
UILLE FERRANDO: Villahernando, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Arenillas de Villadiego en dicho partido judicial.
BIBLIOGRAFÍA: Becerro Mayor de Santa María la Real de Agui-
lar de Campó°, folio 63,a. (segunda mitad del siglo XIII). - Menén-
dez Pidal, R.: "La España del Cid", tomo 2, pág. 885.
* **
ULBER: Urbel del Castillo, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Villadiego.
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BIBLIOGRAFÍA: Risco, M.: "La Castilla...", pág. 89.
* * *
ULMOS: Olmos de la Picaza, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo
III, pág. 81.
** *
ULVER: Véase "Ulber".
BIBLIOGRAFÍA: Risco, M.: "La Castilla..." Apéndice VI, pág. 17.
** *
UREÑA: Véase "Crunna".
BIBLIOGRAFÍA: Crónica de 1344 en Menéndez Pidal, R.: "La
Leyenda de los Infantes de Lara", pág. 200.
* * *
URRECTI: Urrez, Ayuntamiento perteneciente al partido de la
Capital; está sito en la región llamada de Juarros.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Carderia", pág. 367.
** *
URREZTI: Véase "Urrecti".
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro Gótico de Carderia", pág. 370
***
URTICA: San Juan de Ortega, lugar de emplazamiento del Mo-
nasterio de esta advocación. Urtica u Ortega, valle tanto como lugar
muy poblado o espeso de malezas.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 27, pág. 178.
** *
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UTER DE ALIOS: Véase "Oter de allus". - Documento de San-
cho II restaurando la Sede de Oca.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo
32 , pág. 23. - "Cartulario de El Moral ", pág. 3.
* **
VADO CUENDES: Vadocondes, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 30, ario
1294.
* * *
VAHAMON: Véase "Bafavone". - Carta de derrama otorgada por
la reina D. Juana la Loca.
BIBLIOGRAFÍA: "Colección diplomática de Caleruega", pág. 204.
* **
VAHAVONE: Véase "Bafavone".
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Arlanza", pág. 131, nota 23.
* **
VAL: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el Valle de Valdi-
vielso (Villarcayo), entre Tejada, Puente Arenas y Quecedo. Fue se-
de de un monasterio bajo la advocación de San Esteban.
BIBLIOGRAFÍA: Argaiz: "Soledad Laureda", capítulo IX. - Hui-
dobro, L. y Sainz de Baranda, J.: "El Valle de Valdivielso", pág. 246.
* * *
VALDAGUAS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las proximi-
dades de Mochlbar de la Cuesta, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Carcedo de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza E: "Antigüedades", tomo I, pág. 359.
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VALDARCOS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término
de Mecerreyes, ayuntamiento perteneciente al Partido Judicial de
Lerma. Excavaciones realizadas en sus inmediaciones han puesto al
descubierto interesantes vestigios de civilización romana.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo II,
pág. 328.-Id., id, id. 15, pág. 265.
** *
VALDARTIELLA: Vallarta de Bureba, Ayuntamiento pertene-
ciente al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFÍA: Flörez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 487.
* * *
VALDEAGES: Antiguo lugar, hoy modesta granja sita en el tér-
mino de Villamórico, ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16.
* **
VAL DE ALAR: Lugar desaparecido, estuvo sito en el término de
Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar",
documento ng 61, ario 1043. -Jusué, E.: "Libro de Regla", págs. 76-80.
** *
VAL DE ALBURA: Véase "Villa Alvura".
BIBLIOGRAFÍA: Argaiz: "Soledad Laureda", tomo VI, pág. 346. -
"Becerro gótico de Cardeha", pág. 305. - "Libro de la Montería del
Rey Alfonso XI". - "Biblioteca venatoria de Gutiérrez de la Vega",
tomo 29, pág. 36.
* * *
VALDEALVIN: Antiguo lugar, hoy granja sita el término de Bri-
viesca.
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VAL DE BEZAND: Valdebezana (Valle de), Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Sedano. Confirmación de los privile-
gios, fueros, exenciones... que tenía la Hermandad Valdesled y las
de Campo de Yuso, Campo de Suso, Valderredible, Val de Bezand y
de las cinco villas, ario 1475.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo General de Simancas. - Registro Ge-
neral del Sello, tomo 13, r1.2' 681, pág. 76.
* * *
VALBONA: Valbuena, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
inmediaciones de La Aguilera (Aranda de Duero). Perteneció al an-
tiguo alfoz de Roa.
BIBLIOGRAFÍA: Loperráez, J.: "Descripción histórica del Obis-
pado de Osma", tomo 3 9 , siglo XVII, pág. 21 y tomo 1-9 , capítulo IX,
pág. 118.. - Carrión, Luis: "Historia de La Aguilera", pág. 39.
* * *
VALBUENA: Véase "Valbona".
* * *
VALDEBANDE: Véase "Val de Fande".
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 20, ario
1239.
* * *
VAL DE BONIELLA: Valbonilla, lugar perteneciente al ayunta-
miento y partido judicial de Castrojeriz. - Concordia entre el Obis-
po D. Mauricio y la Abadía de Castrojeriz, ario 1222.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Burgos",
pág. 134.
* * *
VALBUENA: Véase "Valbona".
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VALBUENA DE RIOPISUERGA: Véase "Balbuena de Riopisuer-
ga !!
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, E: "Antigüedades", tomo 12 , pág. 274.
* **
VALCABADA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito entre Bóveda
de la Ribera, Betares y Criales, en el Valle de Losa (Villarcayo).
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de San Millán de la Cogolla". - Gar-
cía y Sainz de Baranda, J.: "Boletín de la Comisión de Monumen-
tos...", n2 99, pág. 390.
* * *
VALCABATA: Lugar desaparecido, estuvo sito en el término de
Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar,
documento n2 61, ario 1043. - Jusué, E.: "Libro de Regla", págs. 76-80.
* **
VAL CABRERA: Antiguo lugar, hoy granja, sito en término de Bri-
viesca.
* * *
VALCALAMBIO: Véase "Balzaramio".
* * *
VALCANADO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término
municipal de Santibáriez Zarzaguda, ayuntamiento perteneciente
al partido de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 13,
pág. 834. - Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 484.
* * *
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VALCÁRCEL: Los Valcárceres, ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetría", folio 64 vuelto.
* * *
VALCELAMIO: Véase "Valzaramio".
BIBLIOGRAFÍA: "Libro de Montería de Alfonso XI. Biblioteca
Venatoria de Gutiérrez de la Vega", tomo 2, pág. 47.
* * *
VALDEBURIEL: Véase "Valle de Biriel".
* * *
VAL DE CARROS: Valdecarros, en los Montes de Oca, partido
judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFÍA: "Libro de Montería de Alfonso XI. - "Cartula-
rio de Arlanza", págs. 31 y 32. - "Biblioteca Venatoria de Gutiérrez
de la Vega", tomo 2 2 , págs. 35 y 36.
* * *
VALDE CASTILLO: Lugar desaparecido, estuvo sito en el térmi-
no de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar",
documento n° 61, ario 1043. - Jusué, E.: "El Libro de Regla", págs.
76-80.
* * *
VALDECUENDAS: Véase "Uado de Comdes".
* * *
VAL DE CUENDES: Véase "Vado Cuendes".
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", pág. 183,
ario 1405.
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VALDECUENDES: Véase "Vado Comdes".
* * *
VALDECHOQUE: Se conoció, desde antiguo con esta denomina-
ción, un amplio término sito al sur de Burgos que comenzando en
las proximidades de la iglesia de San Pedro y San Felices, avanza
entre el camino que va a la orilla de Arcos y la carretera de Madrid.
* * *
VALDEFANDE: Valdeande, ayuntamiento perteneciente al Par-
tido judicial de Aranda de Duero.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Arlanza", pág. 130.
* * *
VALDEFENDE: Véase "Val de fande".
* * *
VALDEFERRERO: Valdeherrero, lugar hoy despoblado, estuvo
sito en el término de Milagros, ayuntamiento perteneciente al parti-
do judicial de Aranda de Duero; desapareció a causa de un incendio
provocado por los franceses en 1808, quedando tan sólo su iglesia
dedicada a Santiago.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 15,
pág. 273. - "Indice de documentos de la Vid", pág. 450.
* * *
VALDE FONTANIELLA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en
el término municipal de Covarrubias, ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Covarrubias", pág. 95.
* * *
VALDE FONTECELINA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en
el término de Castrojeriz.
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BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar",
documento ri9- 61, ario 1043. - Jusué, E: "Libro de Regla", págs. 76-80.
* * *
VAL DE FORMOSO: Despoblado y ermita, sitos en las proximi-
dades de los Balbases, ayuntamiento del partido de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Catastro del Marqués de la Ensenada".
* * *
VALDEFUENTES: Antiguo lugar, reducido hoy a una modesta
granja, sito en términos de Villafranca Montes de Oca, junto al an-
tiguo Camino de Santiago. Fue en el medievo (principios del siglo
XII) sede de un priorato y hospital cisterciense, fundados por los
nobles Álvaro de Zúriiga y Vela Álvarez. Trasladada la comunidad a
Sajazarra, en 1169, enajenó esta posesión el magnate Fernando
Pardo, quien aparece ya como dueño en 1173. Posteriormente pasó
a ser propiedad de los Freires del Hospital del Rey. Aún subsisten
las ruinas del hospital alberguería.
BIBLIOGRAFÍA: "Catastro del Marqués de la Ensenada". - Ro-
dríguez, A.: "El Real Monasterio de las Huelgas", tomo 1-9 , págs. 494
y 495. Núñez de Castro: "Crónica del Rey Don Sancho", pág. 180. -
Archivo Histórico Nacional, documentos de Herrera. - Serrano, L.:
"El Obispado de Burgos...", tomo 22, págs. 147-215 y 223. - Huidobro
y Serna, L.: "Diario de Burgos" del día 16 de Noviembre de 1941.
* **
VALDEGÓMEZ: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el térmi-
no de Terradillos de Sedano.
BIBLIGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 14,
pág. 748.
* * *
VALDE HANDE: Véase "Val de fande".
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VALDEHERRERO: Véase "Valdeferrero".
* * *
VAL DE HERREROS: Véase "Valdeferrero".
* * *
VAL DE HUENTES: Véase "Valdefuentes": Mapa titulado "Cas-
telliae" (sic) véteris et novae (1606)".
BIBLIOGRAFÍA: Huidobro y Serna, L.: "Diario de Burgos" del
día 16 de Noviembre de 1941.
* * *
VALDELAGUNA: Villa hoy desaparecida, cabeza que fue del
Valle de su nombre, estuvo sito en el término conocido por "Vega",
en el que aún se conservan vestigios de una importante población
que estuvo amurallada, y una ermita llamada de Santa María de la
Vega. Fue destruida en los tiempos de las invasiones árabes.
* * *
VALDE MANZANEDO: Valle de Manzanedo, ayuntamiento per-
teneciente al partido judicial de Villarcayo, en su término estuvo sito
el famoso monasterio de Santa María de Ríoseco, hoy casi arruinado.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 208.
* **
VAL DE MORO: Valdemoro, lugar hoy desaparecido, estuvo sito
en el término de Castrojeriz; este pueblo fue concedido por el Rey
San Fernando (1221) al Obispo Don Mauricio; antes perteneció a la
Colegiata de Santa María del Manzano (Castrojeriz).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Don Mauricio Obispo de Burgos",
pág. 49. - "Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 305. - Serra-
no, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo 2, pág. 236.
***
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VALDEMUNECHA: Véase "Monnekas". - Testamento de San
Juan de Ortega.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 27, pág. 19.
* * *
VALDOLMOS: Véase "Olmos".
* **
VALDRADOS: Barios de Valdearados (Aranda de Duero).
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Arlanza", pág. 101, nota P.
* * *
VALDRIA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término de
Marmellar de Arriba (Burgos).
BIBLIOGRAFÍA: Huidobro y Serna, L.: "Diario de Burgos" del
día 1 de Mayo de 1942.
** *
VALE GERAS: Vallegera, ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de El Moral", pág. 89.
***
VALERA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término munici-
pal de la Horra, ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Roa.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 92,
págs. 239 y 240.
** *
VALERÁNICAS: Berlangas. No se refiere al célebre monasterio
de San Pedro de Berlangas.(véase Baleria), sino a otro "Berlangas
de Río Tirón" (Belorado) ...in Rigo de Tirón illa decanía de Valera-
nicas, cum vineis, terris et momendinis..."
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BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de San Millán de la Cogolla", pág.
240. - Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo 39 , pág. 55.
* **
VALERANICENSE: (Monasterio ). - Véase "Baleria".
* * *
VALERIA: Véase "Baleria".
** *
VAL HUERCANES: Véase "Ballorcanos de iuso".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez. E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 486.
* **
VALIGERAS: Véase "Valegeras".
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de El Moral", pág. 89.
***
VALIZIELLO: Vallecillo, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en
la Merindad de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrias", folio 157. - Menén-
dez Pidal, R.: "La España del Cid", pág. 847. - Risco, M.: "La Casti-
lla...", apéndice 39, pág. VII.
***
VAL LONGO: Véase "Valle longo".
* * *
VALMOJADO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el antiguo
Alfoz de Lara. Aún se conserva en su antiguo emplazamiento una
buena ermita de idéntica advocación.
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VAL DE MUÑECA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el tér-
mino de Montes de Oca (Belorado). Fue sede de una antiguo hospital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo
29 , pág. 318.
* * *
VALNEOLOS DE RIVO UZRON: Bariuelos del Rudrón, ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos ...", tomo
3 9 , pág. 155.
** *
VAL DE NOSEDA: Valdenoceda, lugar perteneciente al ayunta-
miento del Valle de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 212.
* * *
VALDENUEVA: Antigua granda del monasterio de San Salva-
dor de Oria, dentro de cuyo término municipal se encuentra.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 12,
pág. 288.
* * *
VALORIA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término mu-
nicipal de Marmellar de Arriba, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, E: "Diccionario Geográfico", tomo II,
pág. 240. Id, id, id, id, id 15, pág. 488.
* * *
VAL DE OZATE: Valdezate, ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Roa.
* * *
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VALDEPARADA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Va-
lles y Belbimbre (Castrojeriz). Su fuero el de Palenzuela.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de El Moral", pág. 19.
* * *
VAL DE PORRO: Merindad de Valdeporres, una de la las siete,
que en lo antiguo, estuvo dividida Castilla la Vieja.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, E: "Antigüedades", tomo I, pág. 245.
* **
VALDERA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximi-
dades de Covarrubias, ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Lerma. - Privilegio de la Infanta D. Sancha (1148).
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 268.
- Berganza, E: "Antigüedades", tomo I, pág. 88.
* * *
VAL DE RAVE: Rabe de los Escuderos, lugar perteneciente al
ayuntamiento y partido judicial de Lerma.
** *
VALDE RIBAYLE: Valderredible.
** *
VALDE RUEDA: Antiguo lugar hoy coto redondo, sito en el tér-
mino jurisdiccional de Briviesca. Perteneció al Monasterio de las
Huelgas de Burgos; aún quedan restos de su antigua iglesia.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico" tomo 49,
Pág. 460.
* * *
VALDERRIOS: Valdorros, ayuntamiento perteneciente al parti-
do j udicial de Lerma.
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BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 175 vuelto.
* * *
VAL DE SANT BINCENTE: Véase "Valle Sancti Vicencii".
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid", ario 1299,
pág. 345.
* * *
VALDESCABADILLO: Antiguo lugar, hoy modestísima granja,
sita en el término de Briviesca.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 15,
pág. 294.
* * *
VAL DE TOUS: Véase "Valle de Tobis".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 253.
* * *
VAL DE TOVES: Véase "Valle de Tobis".
* * *
VALDEVICENTE: Valle y término pertenecientes a la jurisdic-
ción de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Castrojeriz, ario 1732.
* * *
VALVASICO: Villa hoy desaparecida, estuvo sita en el antiguo "al-
foz de Castrojeriz". Perteneció sucesivamente a Don Lope Días de Fi-
tero y al Monasterio de San Juan de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos...", tomo II,
pág. 292.
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VALVERDE: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proxi-
midades de Hurones, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Berganza, F.: "Antigüedades", tomo II, pág. 448.
* * *
VAVINIE: El Almirié, lugar perteneciente al ayuntamiento del
Valle de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: García y Sainz de Baranda, J. y Huidobro, L.:
"El Valle de Valdivielso", pág. 113.
* * *
VALYUNQUERA: Véase "Vallunquera". - Diploma de Alfonso VI
concediendo a esta villa el fuero de Olmillos (1072).
BIBLIOGRAFÍA: "Colección de fueros" publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 167.
* * *
VAL ZALAMIO: Véase "Balzaramio".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 198.
(continuará)
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